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m 
''Se iUMiribe S'cbto perióáiió en la ReiÍBcciou ra«i de loa 'Sres. yitidB é bijos de Miijoii á 9U n . al año, 60 el semestre y 30. el trimestre. Los anuncios se insértárín 
':*>' ' á mediu léil'lfuca'puVa loa au^rliures, ; un.ruul IfQ.ea paru los que uo lo sean. . 
vlurgo guf las Sre í -AkaMes J S ñ n l u r w t rmb'an-.losnúniíros M Bolétin que corrhpoftdan al distrito, dispondrán qm se fije un ejrinptar en r l sitia ae msiuin-
'bre, donde perimnecerá hasta, el recibo del número siguiente, Lns Stcretarios cuidurán de .conservar, tos Jiotetines coleccionados ordenudamente ' pura su encuaderna' 
"¿fon qité'ideierá verilicarsi'cada año. Lion 16 de Sé/fntóre lie 18JU,—ÜKNAÍIÜ ALAS,». . ,„ . ¡i '•' 
- • "ü 
"^WÉsbENfclA DEL CONSEJÓ'IÍÉ MINISTROS.' 
- n ' U '.•'•* . i » -»—•' •  i 
"sb áúgúko Esposó' y'siis éxcéÍsos_ hijos 
'••si! trasladáróri ¿jór (arde desdé el Real 
- Sitio de S6n LSfeitzo (¡'esto cSrte'.'do'n •' 
• décflnlinúab siii novedad en su ¡mppr-
; tanté salud. "1 • '-• ! . "'• ' ' ', 
, D ^ f i p b i e n t p de p r o v i a é i a ; i 
•Ss\ <:•'••.•. •. . s r - s .i!..>f« ¡-^'i''^';;-' 
...i ... Níin).. 588. -y'.-i ; • 
Sección de Fomento,' 
. .WJp.AV.SO^C*?. ' . , . . '• 
.>.'•< Caerpoíaoxiliarde^o'bras'públi-; 
.r0.as.==Relacion' dé lob: dueños dei 
JS's. fincai üs'iijetasíá expropiación: 
por la construccióndel lrózo'-l ;";de; 
la carretera de primer,ór.d.en de 
Ponrcrradtí'nvLua>ca en él distrito' 
. Biunicipal da Columbf iarios. 
' Pueblo de Colümbnanos. 
"Jüíh'ÁlTaréz Oclioa. . ., ...... 
Manuét'Tlúñé!!. 
'Hei'édéros dé la casa de Tprmalcdo. 
'Siriion Fernandez. . , , 
^Josó'Urabiro". . : 
Francisco García. .... 
'Juan Gpnzale^., • -•, 
Án^ér'Bodrigyoz. ,. •.• . 
Cécilió* Góínéz. * , . 
D. Camilo Gavilanes. 
Lorenzo lifanco. " " " 
Eugenio Fernandez.' 
Manuel Gómez. . • / : . • 
Juan Gómez. 
Capellanía do la Concepción. 
Francisco liodrigucz. 
Capellanía, lialiamonde. 
D." Casimira Httlia. 
Juana lloilri¡>uez. 
1). Luis Jliinilla. 
Francisco Rodríguez. 
Herederos de José Bolo. 
Sinforoso Marlinez. 
D.' Juan Alvarez. 
D.'.Joscfa Conrel; 
D. I'edro Pombriego. -
Atanasia Fernandez. 
María' Marlinez. 
CárlW Duran, ,', , , . ; 
Rufino GjjmOZ.. ..| r.;..'lili.! i 
jF.ejips.,Maf.tinez.').,j¡... ¡ r. . . ¡ , « . j '• 
¡Pedro B^arliiifíz^ . . , r.;:; n:. 
Rpmon N.^ñpf.^-,; ,•:•> «,•.>.. 
Simón Fernandez. ,,•»,, ,: i 
.Herederos de, Pedro Gótnezi: • 
. Herederos, ¿io Gasimiro Vuelta.' • 
.H^redferps¡ de Franpjsco^BImcov. 
Rampiijy.üélla, r._¡:-.;,<i.::: c-¡;:i> 
Joaquín.Nuiléí ,(yiitd« dé): i! :.>•:••• 
D. Aiitonio yaWás; k -'.n' \, •*[••'•.! 
Anlonjq Matlinez* i i . I . Í ' Í 
P . s t e b . n n . B o t o . ; • ; > ••¡¡1'; 
!.IIsrjB)l«r<;».ilif;Tiuni*tFl9Msw='.,''''! 
•KamoniFernaiidéz. - i ' Í-••^ '•¡••J uu 
.Anló.ñipííMiattí^Bffiíii.ir,. i..' u- >Si 
.Manuel.-Ñuñez/i í^'; *•. 
RosendoiFernandez. ¡ . . . -» 
Casiano.iFochandéz. i ' " . 
rVentbra;.Férn'andez, • ';! >•'• ' 
Fráncisco Mactínei. •( '''•.»» ' i 
Pueblo de S. Andrés de lloniejos. 
Pedro Marlinez. .: : ;,.,,: i¡ 
Bernardo Carrera.' 
Antonio Gutiérrez. , .. .•. : ; . ..•.>; 
i ü í é Fernandez. ;.. 
Matilde Gómez. ; , } ! j .A 
.Fcüne Hódriguez. . , « .. < y ¡ : . \ 
.Francisco.Fernandez, ; ¡..'I 
¡ A n l o l i n . F . c r n a n d e . ! ; . . . . . - . u » 
Francisco Rodriguoz. -. ..'i' 
.l^eljjtjBulo.' j . - . ; ! ; .: ¡ 
Jpaquip Gofnqz. ',.,•,• ; '"' 
Gosaro S ierra . i : • ÍJ •: ' 
' R o s e n d a í ' N u ú é z ; , . ; ' t • 
Herederos de Gregario Boto. 
Antonio .García. . 
D. José Larodo. 
Josefa Goitiez. . • 
Lucas Fernandez'.' 
Torildo Marlinez. 
Teresa Vuelta; • v 
Manuela Nuuquijo. 
Arsenio Castro. 
D. Lorenzo Piensos. 
Gregorio Martínez. 
Francisco Fernandez. 
Gerónimo Moran. 
Migué) Fernandez. 
Casiano Fornandcz. 
D. Rosendo Valdés. 
Ciríaco Marlinez, '"' ' ' 
Heredaros do Pedro Nuñez.r 
J.ÜSÓvIjll'ieZ..., •; vi.!;,-' '>:•: - ~ ! ' j ' 
PauiaValdós , ; ;^! , ,•.•,.•!;•,;•;.''.•-... j 
^iuon.Alvarezi . i : - -•. . 
José.Alvarez.' ,.-r.r.-s » •-.>!!:•'.:;" ' 
} Manuel ¡Carrera. :v';:-
José Hiycra.: .•.!<•.»-•« • .<•- ' 
LuciojOulierrez; •• 
, l iuÍ8iC8mp¡ l lo. : • :•''.' : • •''' ' 
D. Lucas.Fernaridezi.1 ''•' •' 
Ilerederos de.' Flérez'del 'Castro: ' : 
titamon Diaz..- ! • • ' • ' ' ' 
JosóiAlvaraz. ••• • • ! í « j _ w - » * ' 
Paulino Losada. 
Andrés. Vuelta;: •• • 
Hereíderos de"josé SIart¡oez: : 4 , 
jGabriél'GaféSa.' '<•< ' ' : 
RamonlDiaz'.' •• . > Í ' ,. 
Herederos dé Manuel Vúélía. ' " 
.TocJá^Gttlierréz. ' : ; ' ' 
•Nuestra Séñórai del Rosario'. '' ' 
José Gutiérrez.' v ' '. '' !"! l 
-Bonifacio Feo.''"''1'" ' ' "' .'': 
•Tóríbió' Aloñsií:' '" ''' 
Angel Gutiérrez'. ' " 
Herederos do Ompáneda. 
HorederOsrdo'Bpniíó Feo. 
'Jiian'Sdbfinó; " ' '•'''. " 
Pédró Sánchez' /" ! ' -! '' ^ . ' 
'Herederos dé'Lúiso Gutiérrez. 
Manticl Blancos:' / : \ .' 
Vcniurií FeHíando'z, . ' , '/ ' 
JoséGiilíefi'ez.' ' / " ' , ' : * _ 
Jxisó Rivera." '': .' . ' ";' ' 
Basilio de Állor." , 
Diagó lilacrias. . ' ' . 
D. José I'éréz Caslrói 
Ponforrada 26 do Setiembre de 
18G1.==ELAyudante, Eduardo J ; 
I l i : i l lo .=Es copia. . 
l lallándomo conforme , con la 
anterior relación, se pasa al Go-
bierno de provincia .para su publi-
cación inmediata.:: 
León 50. ilo Setiembre de 1SG1. 
= r : i Ingeniero Gefe, Eduardo Mo-
jados. . . . : , 
Cuerpo auxiliar do obras públi-
cas. =Rclacion de los dueños de las 
fincas sujetas á expropiación por la 
•construcción del trozo 1.' de la 
'eáíroiora dé primor Wuoñ'de Pon-
íerraila & Lijorca; en eTdiélritó mu-
• nicipál do Póhferradai término ,ju-
risdicíoñál del mismó. 
ÓV Matitín j a í d é s , . , ' ' , \ „ , 
Domingo Morén. 
DAPetr^JIjuni l lay , i .', 
., „ Pqnferraila'2C de Sií l iembre do 
^ S G l ^ E I Ayudahto;-.Eduardorj. 
.Re¡llo.==Es copia.. . . I r : ' . ; ; 
.:, .;,Ilallánt!p.me ,* confórmé con- l a 
.a,ntei;ipr irelacjon,! sa pasa al -Gn-
Iderno de provinci.« para ::8U'pubIi-
MoionJnmqdiata. , : . 
(1, León .50 de Setiembre ilé 1861. 
. . ^ E l IpgenierBiGsfeí Eduardo Mo-
jadpp. . ; : ;. . .i; , . !..;:•>' • 
Lo que se publi¿a én'rei'¡ireseiile 
periódica oficial en cénformidád á lo 
dispuesto en el Heglamenlo- d e ' I T de 
Julio de 1855; seilalándo él término 
d í i l S cíías: paro que los interesados 
puedan hdcer las 'Mamaciones' qúe 
Dieren 'convenirles.' León, Oclulirt 2 
de I S G l j^Genoro Alas. ' 1 ' 
, , . .:., N ú m . 580. ,-. , ., 
H a b i é n d o s e fugado de la 
casa paterna el d U 1 ." del ac -
l ü a l ^ e l : j ó v é n •Mah'uéí Barrios 
V i l l a l v a , cuyas señas se é s p r e -
san á c o n t i n u a c i ó n , 4encargo á 
lós 'Aütor idadés (ócál'es, 'puestos 
d é laíTGuardia 'civil ' j» é r i i p l e a -
d ó s : , d e l rá'nitv de' 'vigilancia', 
proenreri averiguar su parade-
ro * procediendo á s u d e t e n c i ó n 
y c o n d u c i é n d o l e á d i s p o s i c i ó n 
del Alcalde constitucional de 
Mol ina Seca si fuere habido. 
L e ó n 3 de Octubre de 1 8 6 1 . = : 
Genaro Alas . ' 
S e ñ a s de M a n u e l S a r r i o s V i -
l l a l v a . 
E d a d 19 a ñ o s , estatura r e -
g u l a r , pelo c a s t a ñ o , cara l a r -
ga y color bueno: viste panta-
l ó n de p a ñ o pardo, chaleco de 
pana negra y camisa de l i e n -
zo. Se f u g ó descalzo , , s in c h a -
;queta y s in .nada á la, cabeza...; 
:3 
n 
i t i 
i i r ! 
ti'CBtL MUH. 273. 
MINISTEr.IO DE HACIENDA. 
UVAL DECRETO 
H. i l lándose autorizado el 
Gobierno por el a r l . 7," tle la 
ley de I . " de Abri l de 1859 
para emitir b i l l e t í s del Tesoro 
pagaderos con el produelo de 
la venta de bienes y obligacio-
nes designadas en el art. 6 . ° 
de la referida ley, á fin de 
atender fon la ant ic ipac ión con-
yenienle á la e jecución de las • 
obras p ú b l i c a s , < ifoinenlo- 'de' 
material de G u e r r a y M a r i n a 
y ' 'O' lros 'sérvic ios ' extraordina-
rios d é ta' Á d n i i n i s t r a t i o n : cprh-, 
j irendiendo el presupuesto del 
. c o m e n t e a ñ o - i n g r e s o s por etni--
siop. .y,• ,negociación.; de dicbps 
, billetes en la .cantidad líquiiija 
" de l é 2 884 000 reales: suplida 
y a con los fondos generales í M 
Tesoro la mayor párte'dé.a(jí(eJ 
]|a suma para las a t e n c i o n e s ' á 
que se halla deltihád'a,' igual-' 
mente que la de 30 rrlillones 
durante el ejercicio dé - i fSCtof 
y pudiendo e l ig ir l»Vrátehc ib-
Í nes del materiaI' Extraordinario 
d e : M a r i n a la a m p l i a c i ó n :de 
;créd i tos que en e l presénte anoi 
autoriza el presupriestbíj cle c ó n - . 
tfoTmidad con ;1O'qaei 'me ha! 
propuesto el M i n i s t r ó - d é H a -
cienda , de acuerdo con el C o n -
sejo de Ministros, 
yeago: en decretar l ó s U 
. g u í e n t e : , 
A r t í c a i o t * : Ser procéde'r i i 
ío, e m i s i ó n y, n e g o c i a c i ó n !pór 
suscricipn pública; de- 2 0 0 m i -
l i ó n e s «je resíles dfl los billetes 
de í Tesoro creados -por: :1a) ley 
de 1.° de Abr i l de 1859 . L a s 
series en q u é sé 'd iv id irán los 
billetes s e r á n las: s iguiente»: 
"serte' J4',, .de S 0 0 rs . ; I I , de 
' ftOOd; C, de 3.0,00Í; T -D"., 
4pbo. 
A r i , S," toichoi fcilietes Her 
v a r i n lá fechii de í .0 d^ S o -
Viembre p r ó i i m o . ; . g p z a r í n : d e s ; 
de la misma, de u n in terés anua l 
de 5 por, 10.0,; upa , mitad de 
estos billetes, con sus.intereses, 
será: pagadera el 31. de, D i c í e m r 
bre de i 8 6 3 , . y , í a oti».i mitad 
y ' sus. intereses; \a. será, el 3.1 
t íe í) ieien>l>rc.de 1 8 6 3 í , p e 5 p u e í 
de estas fechas s e r á n admitidos 
los billetes de cada uno de d i -
chos v é n c i i h i é n t o s < "por todo s u 
capital é intereses en los pagos 
por las ventas de los bien.es y 
obligaciones designados en el 
art . 6;° de la ley de I .0" de 
Abr i l de 1859. E r i él caso de 
que los d u e ñ o s de los billetes 
hubieren de cobrarlos!: d irec ta -
mente e n las; T e s o r e r í a s dé l 
R e i n o ' ' e n - - q u é les t o n v é n g a 
domici l iar 9U_pagp, . lo i presen-
- 1 
t a r í n de la misma manera que 
para el cobra de los cupones 
d é l a Deuda pública e s t á D e l e r -
rriinado por ó r d e n e s vigentes. 
Ar t . 3 . ° L o s esrablecimien-" 
tos ó particulares que adquie-
ran ¡estos billetes t e n d r á n de-
recho á canjearlos por obliga-
ciones de compradores de bie-
nes de corporaciones civiles ven--
cederás en 1 8 é 5 , ' 1864 o amia- ' 
lidades siguientes, del modo 
que mas adelante se expresa-
rá. 
Ar t . 4° G o " objtto de- que 
pueilan con'Cárrfr á "está 'sus-
éric'ióh" los- B'áficó's y Socieda-
des de c r é d i t o , cuyos estatutos 
determinan para los efectos e n ' 
cartera plazo fijo menor q ü c él 
señalado- para él "pago"de los 
billetes ó . él d é las obligaciones 
que por su cauje rec iban, el Te-
soro q u e d a r á obligado á entre" 
garles en cambio de la-parte (le 
aquellos ó estas, cuya rea l iza-
c ión exijan las.'necesidades'de 
los citados establecimientos, l e -
tras ó pagarés á plazo que no 
exceda de 90 d í a s ; previa l i -
q u i d a c i ó n de loa intereses de 
los. billetes' ú obligaciones basta; 
el dia del vencimiento de los 
valores entregados. • por el T é - ; 
soro 
Art . 5 .° E l precio m í n i m o 
á que. cederá, el Tesoro dichos 
billetes será el de 93 por 100 de 
su valor n o m i n a l , t ipo,que ser-
virá d r base para la suscricion; 
en el concepto de que ' s i endo 
c o m ú n para los. billetes de a r a -
bos vencimientos, . toda propo-
s i c ión ha de entenderse á rec i -
bir por mitad billetes de u n o 
y otro de aquellos.. 
Ar t . 6 ° L a s obligaciones que 
el Tesoro e n t r e g a r á en cambio 
de los billetes, si los tenedores 
de estos hacen uso de la fácu la 
tad que se les concede por el 
art. 3.* d é este decreto i se c e -
d e r á n del modo siguiente: 
P o r el importe del . capital 
j los intereses hasta 31 de D i -
ciembre de 1 8 6 9 , de los bille-
tes del Tesoro pagaderos en 
aquella fecha, el Tesoro cederá 
obligaciones d é compradores de 
bienes de corporaciones civiles 
vencederas "en lodo el a ñ o 
1 8 6 3 , cuyos plazos se repart i -
r á n del modo mas aproximado 
posible en todos los meses del 
a ñ o con un,descuento al t i r ó n 
de 4 por 100 por r a z ó n d é 
intereses y gastos- de c o b r a n -
za. 
P o r el capital é intereses, 
hasta 31 de Diciembre de i 863 , 
de los billetes pagaderos en el 
mismo dia , se c e d e r á n con des-
cuento de 4 y tres octavos por 
100 ál ' t i r ó n , obligaciones de 
c b m p r a d ó r é t d é b i e n é t de c o r -
poraciones civiles vencederas en 
el a ñ o 1864. ' 
T a m b i é n ' p o d r á n canjearse 
los lijlfeies' por obligaciones de 
« t r a s anualidades posteriores á 
la d é 1 8 6 3 , c o n s i d e r á n d o s e en 
este casO pagaderos él ú l t i m o 
dia del a ñ o p r ó x i m o anterior 
ál' en q'iie venzan las obligacio-
nes • í j u ^ '.'hayan de canjearse, 
c a l c u l á n d o s e por consiguiente 
los intereses de a q u e l l ü s hasta 
la fecha 'del vencimiento que 
se l i s fije=Las obligaciones se 
c e d e r á n con el expresado des-
cuentb' d é 4 y tres octavos por 
i 00 al t i rón . 
Ar t . 7." L o s establecimien-
tos ó parl ic i i larés q u é ' deseen 
intct-'esars'e é n esta n e g o c i a c i ó n 
d ir ig i rán sus proposiciones á la 
D irecc ión general d ¿ ¡ ' Tesprá 
p ú b l i c o hasta las dos d é la l a r -
de del 31 de Octubre p r ó x i m o j 
en cuyo dia se é f é c l ú a h i ' l a áil-f 
judicacion de los billetes objpld 
de la misma. ' ;" ' ' 
Art . 9" 'Los interesados acom; 
p a ñ a r á n á - sus proposiciones, 
formuladas'con arreglo al m o -
delo adjunto, el r é s g u á r d ó q ¿ é 
acredite1 haber • consignado é h la 
Caja general de Depósitos- ó sos 
sucursales el 3 por 100 'del 
importe nominal de sus sus -
c r i c í o n e s , i é n ' m e t á l i c a , acciones', 
de carreteras ú obras públicas' 
y d e m á s efectos1; q u é ' c o n a r r e -
glo á las disposiciones' vigentes 
se admiten por su valor n o m i -
n a l , ó e n t í tu los de la Deuda 
consolidada y diferida del 3 
por 100 a l precio de cotiza-
c ión . 
' A r t . 9.° Solo se a d m i t i r á n 
suscriciones de 10.000 rs. de: 
valor nominal- , y las q u é c o r -
respondan á cantidades m ú l t i -
ples de esta. 
Ar t . 10. L a s ü s c r i c i o n se 
cerrará á las dos de la tarde 
del d ia 31 de Octubre p r ó x i m o 
en la D i r e c c i ó n general del 
Tesoro. 
Ar t . 11. L e í d a s las 'suscri1-
ciones presentadas, examinada 
su conformidad con lo preve-
nido en los ar t í cu los &>." y 9:° 
de este: decreto, se a d m i t i r á n 
aquellas que e s t én dentro del 
precio m í n i m o fijado en su 
art. 5 . ° , dando la preferencia i 
los que ofrezcan mayores v e n -
tajas hasta cubr ir los 200 m i -
llones de reales objeto- de la 
n e g o c i a c i ó n . S i el precio ofrecido 
fuese el mismo en diferentes 
proposiciones, y los pedidos ex-
cediesen de la expresada suma, 
después de admitidas las ofertas 
mas favorables se repartirá el 
resto entre las suscriciones que 
se hal len en igual caso en p r o -
p o r c i ó n de su c u a n t í a . 
A r t . 19, L o s billetes, ú 
obligaciones en su cato, $b -en-
t r e g a r á n á los suscrilores en 
cuyo favor se adjudiquen en el 
mes de Noviembre , y el pago 
de su importe se verificará al 
recibir dichos valores en la T e -
sorer ía Centra l de esta c o r t é , ó 
en las de provincia si así se 
conviniera entre la D i r e c c i ó n 
general del Tesoro y los inte-
resados r n esta operac ión . 
Ar t . 13. L i s liquidaciones 
que hayan de hacerse por c o n -
secuencia de esta n e g o c i a c i ó n 
sé é f í c t u a r á n por , DfteVcion 
general de) Tesoro públ i co . 
Art . 14. L o s resguardos-de 
los d e p ó s i i o s c o n s l i t u i d ó s ' ,cq¡a 
a r r e g l ó á^-ari'. 8 .° , y , que ¿ ó f -
respondan á ..las proposiciones 
no admitidas,, se d e v o l v e r á n á 
sus respéc t ivos d u e ñ o s ' i n m e -
diatamente después de. verifi-
cada la ad|uiiic.-icíón. Se c o n -
s e r v a r á n .fn{,.el^.Tesoro- Ips de 
tós 'dáriiás jn'tereMdos ^ p í r a los 
efectos que deterniinan las . ins-
trucciones vigenlesj . d e v o l v i é n -
dose á los mismos cuando rea-
licen el pago de los billetes ú 
obligaciones que les hubiesen 
sido adjudicados. 
" A r t . 15.;. - M i - M i n i s t r ó : de 
Hacienda queda encargado de 
la e j ecuc ión del presente de-
creto. ,, ... • . . 
Dado en S a n Lorenzo á 
veintiochb'- Setife'iftbre de mi l 
ochocientos'sesenta y uno = E s -
tá rubricado d é la R e a l ' m a n o . 
= £ 1 Ministro de Hacienda, Pe-
dro Sa laverr ía . . • -.,;¡ 
Modelo d é propos ic ión . , 
E l ó los q u é iüscribéii' ," e n -
terados del R e a l decreto'de 28 
de Setiembre de 1 8 6 1 , , se obli-
gan á tomar reales vel lón. . . . . .en 
billetes del. Tesoro , véncederps 
en 31: d é Diciembre de 1862"y 
31 de Diciembre d é 1 8 6 3 , por 
mitad al precio de...... por 100 
de su valor nominal . ( L a fecha 
y la firma del e s t á b l é c i m í e n l ó 
ó particular que hace fa p r o -
posic ión. 
(CACETA ntM. 273.) 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
Obras públicas. 
l imo. Sr . i - Examinados los 
t í t u l o s de propiedad en virtud 
de los cuales percibe el V i z c o n -
de de Al iatar el impuesto del 
portazgo de Ciudad-Rodrigo , 
resulta provenir este derecho 
de la c o n c e s i ó n que el S e ñ o r 
Rey D . E n r i q u e I V hizo en 12 
de Febrero de I 466 á D . D i e -
go del Aguila; y considerando 
que esta pres tac ión es de las 
abolidas por la ley de las C w -
' les de 6 de Agoslo de t 8 l f, 
restablecida por la de 2 de F e -
• brero de 1837; s in que por o lra 
parle aparezca te hayan c u m -
'p l id ó por el interpsado Us'pres-
' cripciones dispuestas por la de 
; 3 de Mayo .le 18:43, S. M la 
R e i n a (Q D G ) , de acu.-nlo 
con lo i n l o r i n a d j por l a ' S i c -
cion de G o b e r n a c i ó n y F o m e n -
to del Consejo de Estado en 11 
de Diciembre ú l t i m o , y con el 
' parecer, del Abogado ••.consultor 
. de este M i n i í t e r i o , se ha digna-
. do disponer cese, desde luego el 
• Vizconde de Al ia lar en la per-
• c^pcioh del impuesto del refe-
rido portazgo, el cual se s u p r i -
'Vne en cumplimiento de lo ácor-
, dado •por las referidas leyes ; 
• ; ÍJins guarde á V . I muchos 
. ;años . Madrid 23 de Setiembre 
•de 1 8 6 f : = G o > v e r á . = S r . l)irecT 
•Hi*' ^eftfe'riVidé' Q b t a ^ pübliiá»'. í 
'• (CACETA; WDM. 207.) . „ : . . . , ; 
" Juiita generál de Eslatilstic'a. 
: Conforme á lo.dispueslo por 
S. M. en el Real decretó dé t.' de 
Jiihio de 1860, se 'llama á opnii. 
"óíóh para proveer la plaza, do Ofi-
cial de la Sección de Kntoilistica 
de Ciatellon, (jueilia retiillailo va-' 
conle y se halla dotada con el suel-
do do 12.000 r i . onuoles. 
' i '"* Lót aspir»nli!S.pré$éntorón" sus' 
soíicituües documiinladas y escri-
tas de su propia letra, dentro del 
mes, ó contar desde M publicación 
deteste anuncio en la Gacela, y él 
mes. y medio doberán .hallarse en 
°ÍUaudVid, según lo prevenido en el' 
reglamento de 12 de Junio del 
mismo año é instrucción de Octu-
bre siguiente, cuyos artículos, en 
la parte que al presente caso se re-
fieren, s6n los sigúientes: 
Arliculos del reghmenlo de 12 de 
Junio. 
• 3 ." Las oposiciones se verifi-
carán en Madrid ante un Tribunal 
cómpuetto de individuos de la Co-
misión central. 
8.° Los Gobernadores de las 
provincias cuidarán de reproducir 
la convocatoria en el primer nú-
mero del Bolelin después de reci-
bido el ejemplar de la Gaceta en 
que sé hubiere publicado. 
O." Los aspirantes dirigirán so-
licitud escrita de su propia letra, 
por conduelo de los Gobernadores 
de las respectivas provincias, al 
Vicepresidente de la Comisión de 
Estadística general del Reino, ex-
presando su edad, el punto de su 
residencia y señas de su domicilio. 
Dentro del mes y medio de la pu-
blicacion en lo Gucetn deberán los 
aspirantes presentarse en Madrid. 
H ; Los ejercioios de oposi-
ción abierta comprénderán las ma-
terias siguientes: , 
Aritmética y elcmcnlna de geo-
melri i . 
Nuoiones de geografía genorn' 
y -'ti la pariirulur de C-puña, cun 
MI divi i m i i i t i n i M i t r a t i v a . 
E l . iitent'is de E'ionoinit polili-
oa. 
Mein d.: Estadisli a. 
I'lem (l<! Adniini-stracion. 
Una v Ü c n- i (ri lo el Tribu-
nal, se p r i i c i^ in iá |¡or nn ' tanteó 
de los cun )CÍuiierilos de los aupi-
rantes. 
15. L s ejerc¡''ios cinsisliráii 
en preKiinias sacadas á la suerte 
S'jhre rail.i una 'ie las malerias dal 
lirugriiiria. Rl npnsit'ir contestará á 
elius, a>í c ulo á Us tibserv.uciones 
qite le hicn reti los -lue -es. 
. 20. , E l Secretario de l i - C¡nmÍT 
rsioñ anuni iará por; medio ¡iei la 
Gacela y de un cuadro tjüe.se' lija-
irá-en-la portería dé'la'O'bnlisibii oi 
diarcn:(|ue hayan dé óonfitnzar, liis 
ejercicios. ' ' . -
. 39. Para ser admitido á oposi-
ción libre se necesita: 
1." S e r e s p a ñ o l . 
2:° Tener la-edad de 20 á 45 
años. 
40i En la oposición libre, no se, 
admitirán, sino empleados ó cesan-
tes .que disfruten ó hayan disfruta-
do on sueldo del Estódni cuya di-
ferericia.' en mcho» del dé ' la .pla-
za vacanl í , nb pasé dé ii.jOQO r». 
44. Todo el que solicitare in-
greso en Estadística habrá do acre-
ditar su buena conduela. 
En igualdad de aptiiuil serán 
títulos de mérito y preferencia; ios 
grados académicos del aspiranlé, 
los idiumas extranjeros, que'pose-
yere y los servicios que hubiere 
prestado en cualquier cárferó. 
Arliculos de la instrucción de 21 de 
Octubre. 
5 .° Después del ejercicio de 
tentativa se pasará á las contesta-
ciúnes orales. Al efecto< se coloca* 
ráu en una urna' 00 preguntas, á 
saber: 
De arilmétiea y elementos de 
geometría t 
Nociones de geografía general 
y particular de España, con 
su división administrativa.. 12 
^Economía política. i 2 
Elementos des Estadística. , . 14 
(Administración. . 14 
12. Reunido el Tribunal el día 
designado para las oposiciones, y 
preparadas dos urnas, la una que 
contenga 40 papeletas de lemas y 
la olra C0 de preguntas, se dará 
principio á los ejercicios. 
14. Cuando la vacante sea de 
las de Oficiales de las secciones 
de provincia, los' ejercicios serán: 
1.° E l desenvolvimiento del 
lema que cada uno saque en suer-
3 - . . . . 
te, y que ejecutari en medio plie-
go de papel por lo menos y en el 
espacio máximo de una hora. 
2 * La ronleslacion á ' cinco 
preguntas cu el tórminu 'le 25 mi-
nulo» snliro las mileri.is del art. 
11 d d reelaiiiiinto y del 5." de la 
presente iiislriiocioií. 
15. El Tribunal presentará 
,adi>má« á cada uno de los oposito-
res á las plazas de Oficial*.*, un 
rxpi-'l¡ci:te ya cxtraclado á lio de 
ijoo redacte en una li ra la aula ó 
dictamp'n que en su senlir proce-
da, fici'itándi-les la Sjrretatía lo< 
antecedentes qua reclamen y sean 
necesarios. 
17. Tt-rminadoR los ejercicios 
el Tribunal liará la ealilieacien de 
los ospiiatitesi y propondrá en ter-
na a! Presidente á I»» i|iio;C.onside-
re mas dignos ele ocupar la' vacan-
té . : . .? ' ; i : ' : . ' . ••• 
.. .23k; ! E n los cases ¡en que cor-
responda '. desenvolver por. escrito 
un tema, los opositores firmarán su 
trabajo, f Ib entregarán en' pliego 
oérrodó ol Tribunal tan luego co-
mo lo huliieren concluido. ' 
• 24;': Los tenias para el e jérc i -
cio de la tentativa ó' prueba préli -
- minar, versarán precisárnénté so-
bre Ecojiomíá política, Estidistica 
y A'dtninislráción, y se sacarán por 
suerte de una' lírná qu'o contengo 
40 lemas qne eí'Tribtinál habrá 
formado ctfÁ'lá detiníá reserva. 
27. ' Loa' documentos que los 
iilterésádóS'acóm'pañon a sus ins-
tancias liis serán devueltos bajo el 
corrcspond¡eht.e'recir>¡) si lo rccla-
niasen con posterióridad^ , 
28: E l Tribunal p'ará propo-
ner, 6 en su' c'ósó paro' decidir, 
tendrá prosérile la Buena conducto 
acrc'ditádá, así como las demás cir-
cunslan'ciss meritorios que especi-
fica el. art. 41 del roglámenlo. 
Madrid 20 de Setiembre de 
186l ; = E I Vicepresidente, Alejan-
dro Oliván. 
{GACÉTI Kiia.' 270). 
MINISTERIO DE ESTADO. 
Dirección de Comercio. 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a en 
Civitavecchia ha remitido í es-
te Ministerio copia de u n d e -
creto refrendado por el Carde-
n a l Secretario de Estado de S u 
Santidad en I I del corriente, 
que traducido se publica á con-
t i n u a c i ó n para conocimiento 
del comercio: 
1.° «Se confirma el permi-
so concedido para introducir 
libremente el ma i i y sus h a r i -
nas, e x t e n d i é n d o s e á todos los 
d e m á s ar t í cu los f a r i n á c e o s , con 
e x c e p c i ó n de las pastas l a b r a -
das. 
2 * I g u a l m ° n l e se confirma 
lá proh ib ic ión de exportar to-
dos los mencionados ar t í cu los , 
menos los altramuces, que. po-
d r á n extraerse libremenle. 
3 . ° be permite la l ibré i n -
t r o d u c c i ó n de los aceites de 
ol í t a , quedando .prohibida s u 
cxpórl'acion. 
. É l Tesorero general, Min i s -
tro de Hacienda, queda e n c a r -
gado de la e j ecuc ión del p r e -
sente decre to .» 
Gobierno de l a prov inc ia de 
' L u g o . 
' . E l domingo 3 de Novietp-
bre p r ó x i m o y hora, de la u n a 
en puhl 'ó de su tanle t e n d r á 
iaga.r.' en éste dobiernp de p r o -
vincia , la adjutl icación, en p ú -
blica subasta, de la contrata 
de i m p r e s i ó n y p u b l i c a c i ó n del 
B o l é l i h oficial de lá misma d ú -
ranle el a ñ o i n m e d i á l p de 
1 8 6 2 , bajo el pliego de c o n d i -
ciones que se halla ,de m a n i -
fiesto en su Secretaría é i n s e r -
to, en él n ú m e r o de dicho, pe-
r iódico correspondiente al dia 
de hoy, redactado con .arreglo 
á lo q ú e previenen las Reales 
ó r d e n e s de 3 " de Setiembre de 
1 8 4 6 , 8 de Octubre de ' i 8 5 6 
y í l del mismo n ié s de 1859 , 
en la parte que i respéct ivamen-
le se encuentran vigentes. L a s 
proposiciones se harán en plie-
gos cerrados que p o d r á n d i r i -
girse á este Gobierno por el 
correo, ó en caso contrario h a -
b r á n de -depositarse en la caja 
que en su porter ía estará é s -
puesta al p ú b l i c o , hasta la u n a 
de la tarde del dia anterior a l 
de la subasta; advir l i ér idose 
que' el depós i to previo há d é 
ser de 8.000 rs. vn . y que pue-
den hacer propos ic ión todas las 
personas que justifiquen poseer 
los elementos necesarios para el 
buen d e s e m p e ñ o del servicio, 
ó lo garanticen á satislaccion 
de esta oficina. 
L o s liciladores d e b e r á n es -
présar en las proposiciones l a 
Cantidad anual por que se c o m -
prometen á verificar dicho ser -
vicio, siendo e! tipo m á x i m o 
admisible la suma de cuarenta 
y seis mi l reales v e l l ó n . L u g o 
30 de Setiembre de 1 8 6 1 . = [ 
E . E . D . D . Calislo Vasale. ,,i 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Comisaria de guerra de Ovicdir.¡ < '' 
E l Comisario de g u e r r a ' 
Inspector de provisiones: Ilacq 
•i i 
f!¡ í>' 
!l 
•aber.=Que i consecuencia de 
lo dispuesto por el S e ñ o r I n -
lemlenle militar de este D i s -
. trito fecha § 5 del actual d e b é 
contratarse s i m u l t á n e a m e n t e 
en las Comisar ías de G u e r r a 
' de L e ó n y esta Cupital á la 
u n a del dia quince de Octubre 
p r ó x i m o venidero, la adquis i -
c i ó n de seiscientas fanegas de 
, trigo de segunda clase de C a s -
ti l la de dar y tomar , y dos-
cientos quintales de paja de 
trigo ó cebada trillada de p r i -
mera calidad, l impia y sin h u -
- m e d i d n i mal olor' para las 
. atenciones de la F a c t o r í a d é 
Oviedo, en la que serán entre: 
gadas por cuenta del rematan^ 
te conforme al pliego de con-! 
• ' dici'onfes que estará de maiii-! 
tiesto en dichas Comisan'üS. : 
L a s proposiciones que se 
presenten es tarán arregladas al 
modelo que a c o m p a ñ a á estq 
a n u n c i o , s e r á n entregadas en 
pliego cerrado , e spresarán , por 
letra el precio á que se c o m -
prometan entregar cada fane-
ga y quintal de los a r t í c u l o s 
que quedan citados y no t en -
d r á n enmienda n i raspadura, 
"debiendo a c o m p a ñ a r á ellas el-
d o c u m e n t ó que acredite el .de-
pós i to de 6 000 rs . en la Teso-
rer ía de Rentas de la proyin- ; 
cía como g a r a n t í a d é sus ofre-
c imientos , ó en defecto u n fia-
dor abonado i sat isfacción del 
T r i b u n a l de subasta. Oviedo 30 
de Setiembre de 1 8 6 ( ^ S e r -
vando Dizomitu . 
Modelo de propos i c ión . 
D . N . N . vecino de tal pue-
blo enterado del pliego de 
condiciones y anuncio convo-
cando licitadores á la subasta 
de seiscientas fanegas, de trigo 
de segunda clase de Castilla y 
doscientos quintales paja de 
•primera para atenciones de la 
F a c t o r í a de Oviedo, nie . obligo 
á entregar cada fanega de t r i -
go á tanto y cada u n quinta l 
d e paja á tanto. 
• Fecha IJ firma del propónenlé. 
—4 
se verif icará en la Sala de se-
siones del Ayuntamiento el m i r -
les quince de Octubre á las do-
ce de la m a ñ a n a . L e ó n y Se -
tiembre 30 de 1 8 6 1 . = F r a n -
cisco de Pau la Altolaguirre. 
BB«> Boa A j a n t a m l o n t o * . ' '• 
Z>. F r a n c i s c o de P a u l a A l t o -
l a g u i r r e Alca lde Correg idor 
de L e ó n . 
Hago saber: Que con Ja 
compi'lente au tor i zac ión el 
Ayuntamiento ha acordado s u -
bastar la obra de canter ía para' 
la c o l o c a c i ó n de un e m h e r j a d ó 
«le hierro á la entrada del p a -
seo de San Francisco bajo las 
condiciones que se hallan de 
manifiesto en la Secretar ía de 
l a Municipalidad. L a subasta 
A l c a l d í a constitucional de l ' r a -
háde lo . 
L a Junta pericial de este 
distrito á época de ocuparse en 
los trabajos que la ley pone á 
su cargo; se halla dispuesta á 
efectuarlo con puntualidad de-
seando el norte ó senda lija 
que.pueda conducirle á la c ima 
del sano propós i to de obtener 
la debida regularidad y propor-
c i ó n de»sus operaciones en que, 
icotno base, pende el verdadero 
arreglo de la derrama del cupo 
de c o n t r i b u c i ó n territorial1 para 
el a ñ o inmediato de 1 863 . L a 
guia i indispensable y legal, al 
efecto, y, con que al propio 
tiempo pueden hacerse mas bre-
ves y menos aventurados d i -
chos trabajos, la facilitan las 
exactas relaciones de los. veci-
nos y forasteros habientes de 
propiedad, y toda clase de r i -
queza sujeta al ¡pago, de, la re-1 
ferida c o n t r i b u c i ó n , por' este 
municipio, y con ella la J u n t a 
p r o c u r a r á en lo posible desha-
cer las irregularidades que sus 
escasos conocimientos le h a n 
permitido y permiten c o m p r e n -
der se vienen esperimentando, 
á cuyo fin se va ldrá de medios 
que puedan auxil iarla. P a r a la 
presentac ión de las menciona-
das relaciones cO.o los documen-
tos y formalidades f ¡ u e espresa 
la c ircular de la D i r e c c i ó n ge-
neral de Contribuciones, inser-
ta en 'e l Bolelin de 15 de. M a -
yo ú l t i m o , n ú m e r o 58, respec-
to á los que por t r a s l a c i ó n de 
dominio tengan que variar , se 
seña la él t é r m i n o de quince 
dias desde la i n s e r c i ó n ' de este 
anuncio en • el per iódico oficial 
de la provincia, y pasado que 
sea sin verificarlo parará á . l o s 
c o n t r i b ú y é ñ t e s morosos é l ' per -
juicio'que declina la ley para 
dejar.de ser oidos de agravios 
en lo que se opere y la, respon-
sabilidad consigaiehte, de cuyos 
efectos deben hallarse comple-
tamente enterados desde que se 
llalla en e jecuc ión . Trabadelo 
Setiembre 12 de ) 8 6 1 . = F r a n -
cisco P é r e z Abad. 
en buen pápet y letra i los pe-
d á n e o s d é los pueblos respecti-
vos dentro de quince dias, pues 
pasado la (unta pericial las a r -
reg lará á su costa y les para-
rán los perjuicios consiguientes. 
Vegamian 3 2 de Setiembre de 
1861. = P e d r o . S ú a r e z . 
A l c a l d í a constitucional de V e -
giirnian. 
Todos los vecinos, y foras-
teros contribuyentes en este m u -
nicipio por urbano, r ú s t i c o y. 
pecuario, p r e s e n t a r á n sus r e l a -
ciones con arreglo á i n s t r u c c i ó n 
De las oficinas de Desamortización. 
Ádminiüración prinripnl de Prnpie-
dudes y derechos del Exludo de la 
provincia de te im. 
Pliego He C( ntlirionñs económicna 
li.ijn las ctinles so lio ile pmceilér 
ni reñíalo y ojecocion He las 
oliras uacnsíirins (jara ropíirnr h 
oasj y corral He la metli» In^oa 
(mioeilents He la Real ColegUta 
He S. LiilrOi óoíi' arreglo al pre-
supuesto facultativo. ' ".Y ; 
f.* E l rtníaté ee celebrará á 
las Hoce He la mañana del diez ilé 
Noviemliro próximo bajo la Presi-
dencia , del .Sr.v Gobernador. He Ha 
provincia. Administrador principal 
del raiiio y Escribano do Hacienda. 
2. ' No sé admitirá postura qno 
no,sea menor He mil novecientos 
cincuenta y nueve rs. que es el im-
porta Hel prusupuoato facultativo He 
que se enterará ,á |i>s licitadores. 
3. ' Llegada la hora anuncisda 
para la subasta presentarán tos liv 
cilaHores sus proposiciones' ségun 
el modelo que al pie se espresa y 
por anadio He pliegos cerraiius, cu-
ya cubierta: ruliricará el portador 
entregándose al Sr . Presidente á la 
vista ded público, aconipañamlo la 
oportuna carta He pago' que neredi-
te él depósito Hel 10 por iOO enmo 
requisito ¡ndispensalile para l ic i-
tar. Una vez entregatlos los pliegos' 
no podrán retirarse bajo ningún 
pretesto n¡ qnotiyo. 
'4 * Daila la hora Hé la una tío 
la lorile para cerrar el acto so'pro-
cederá h la apertura y lectura He 
los pliegos por el mismo orden con 
que se huyan eiilrogudo, lu.niáuHo-
se nota de l contenido por el actúa-
•rioíHe'la subasta y'pubücánilose el 
resultado para satisfaucioti He los 
concurrentes. Si pareciesen dos 6 
mas proposiciones iguales se abrirá 
en el acto una nunva lici'ocion por 
.piijiis ¿i la baja soto para tos auto'. 
res.de !;is prupqiiciijiies que linhio-
sen causado ;el empalo, tuljudicáu-
Hose en el acto ol que ofreciere 
mayores ventajas sin' perjuicio Hé 
ló correspomlienlo' aprobación S i-
periu'r,' consorvándose Como gorau-
lij ol <lucuuionto He Hepósilo hasta 
quo recaiga dicha aprobación, He-
volvióudose eu el acto á los domas 
postores sus respectivos Hocuincn 
los do Hcp'óulo. 
5.a La persona ó personas á 
cuyo favor hayan qneitnHn r e m a t a -
das las ol iras Oitláii nldigatlos á dar 
p v i n c i p i ü ó el las dentro He ocho 
d i i s á mas t a r d a r , contatk-s desdo 
él que se los Inga saber la oprol 
cioti Hel reñiste, y á terminarlas 
con arreglo ol pliego do eondicio 
nes facultalivas quo se ha formado 
j para lo cual otorgará escrilura p ú -
| blica con fiador alionado que so 
i presentará en el acto do la licita-
' cion quedando sújotos muncomúna 
llamante á la raspanfobilidail que 
contraen los rematantes por cual-
quiera falla Hé lo estipulado, ij^ie 
se ex ig i rá /por via tle íapromift y 
procediiiiienlo admioistraiivn con 
arreglo ul artículo 1-1. H .^ la,bey de 
Conlatiilulaii, con entera, sujoi ion á 
lo dispuesto en la misma para lo q.uo 
renunciarán ti.das'las leyéí ,Ttieros 
y prmléc ins que les favorízcohi.' 
61a Es ile.cargo del rernalartte 
el pago He li'inorarins al maestro 
jue ha f^rmadii el presupuesto,¡al 
que reconozca las oliras: parj/pu 
entréga y'al que las dirija en ctian* 
lo ésto sea he'césorió si nif íé'''é,jo-
rutasen con arregló'ál plregó-'de 
condiciones f^cullalivas, con 'mas 
fus ditrcrh-'S He.l remata, el iuipór-
te de la oscritura y la copia;-ó co-
pias quo dti el'a se dioren, • j . , 
'7.n CiucluiH is las olii'iís so re-
c o n L C e r á o j>iir el maestro'q'ué .úó.ni-
hre'ésla AdiDÍnisl'raci¡in , 'y h'alláil'as 
conformes se'-satisfará, su'importe 
tán luego como la 'Direcbion- gene-
ral; Hel -Tesorp público^cnnsi^n^i la 
cantidad, necesaria préyio.cl ogaf-
(ano librhiiiienio cóh arregló' á ins-
t r u c c i ó n . — • — - -
8.* Si el contratista y fiador i 
quienes so adjudique el remate no 
cumpliesen con las condiciones de 
este pliego, se tendrá por rescindi-
da la subasta, procediéndóse-á nue-
vo remate en quiebra,' haciéndoles 
respousablesiHe.los .Hoños, y perjuj-
oios que jinr su falla He cumpli-
miento se huliieren'ir'rógaHo^n l's 
lérminos'que espresa la condición 5'.* 
> . 9." ' Verificado el remate el dia 
y hora.señalado se. pasará el-espe-
diente original á la Autoridad que 
haya He aprobarle, 6 por cuyo con-
ducto Helia pora osle efecto remi-
lirse, quedando en poder dórSeñór 
Presidente He'la subasta una cópia 
literal y autorizada do reñíale que 
deberá tauiliien linr.ar el rematan-
te y fiador. . , 
León 50 dé Setiembre He'1801. 
=Viceote José 'He La Madriz." 
Modelo de proposición. 
D.. F.:He T . vecino d é . i . . . . . . . . . 
digc; que lialijeiiHo el anuncio para 
las ohras He la casa y corral . de la 
media leguo présn|iuo's'tá'das'é'n niil 
inovecientos cincuenta,.y nuf}ve rs, 
md'o'liligó desde luego á llenar las 
condiciiines Hel pliego publicailo al 
efecto, y li-iciendo mejora ;en ehac-
io He dichas obran, mo comprometo 
:á;éjécUtarlas por la cantidad 'de.... 
{en letra) • ' ' ' 
Fecha y-firma; 
ANUNCIOS P A K T I C U L A R E S . 
E n el t é r m i n o de G r u l l e -
f o s , Ayuntamiento de Vega de 
Infanzones, en casa del p e d á -
neo que suscribe, se halla de -
positada una yegua, encontra-
da por los guardas de las v i -
ñ a s del mi smo , cuyas ' señas 
son las siguientes: alzada seis 
cuartas poco mas ó menos, á 
pelo, sin ronza l , pelo negro, 
m o h i n a , que p e r m a n e c i ó en el 
pueblo el Jueves 26 del que 
rige. Grul l eros y Setiembre 2? 
de 1 8 6 1 . = A n t o n i o Lorenzana. 
Imprenta d« la viuda i Uijos dQ Mi0°u. 
